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Aquest llibre ens presenta la biografia del metge militar Luís 
María Alonso Alonso, destinat l'any 1922 a la zona de Melilla i 
assassinat l’any 1936 durant les matances de Paracuellos del 
Jarama. L'obra és a càrrec de la seva filla, María Luisa Alonso 
Montalbán, diplomada en Infermeria i dedicada professionalment a tasques sanitàries i 
de treball social. 
El llibre s'estructura en tres grans apartats temàtics, com són la Guerra del Rif 
(també coneguda com la Guerra d'Àfrica), la Sanitat Militar en campanya i l'evolució 
política espanyola des de la Dictadura de Primo de Rivera fins a la rebel·lió militar de 
juliol de 1936, que desembocarà en la Guerra Civil Espanyola i la Dictadura franquista. 
El nucli del treball se centra en l'activitat del protagonista al Marroc, 
contextualitzada històricament per les campanyes militars del colonialisme espanyol a 
Àfrica, amb episodis tan destacats com els denominats desastres del Barranc del Llop 
(1909) o de Annual (1921), o el desembarcament d'Alhucemas (1925). L'autora també 
repassa el paper exercit pels principals protagonistes del conflicte, com Ahmed al-
Raisuli (més conegut com El Raisuni), la família Abd-el-Krim o els comandaments 
militars espanyols. 
A l'apartat dedicat a la Sanitat Militar, trobem referències tant al 
desenvolupament de l'assistència sanitària durant les operacions bèl·liques com durant 
l'atenció als civils després del conflicte militar, amb l'organització de serveis i 
instal·lacions per part de les autoritats militars com van ser els hospitals mixtos, els 
dispensaris municipals o les consultes rurals, la qual cosa suposarien introduir elements 
modernitzadors en el sistema sanitari local. 
L'últim apartat del llibre explica les circumstàncies i esdeveniments que, després 
del fracàs de la temptativa de cop d'estat a Madrid, van portar al capità Alonso a ser 
empresonat a la presó Modelo de la capital i a ser una de les víctimes de les “saques” 
que van tenir lloc en la rereguarda republicana. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Este libro nos presenta la biografía del médico militar Luís María Alonso Alonso, 
destinado en el año 1922 a la zona de Melilla y asesinado en 1936 dentro de las 
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matanzas de Paracuellos del Jarama. La obra corre a cargo de su hija, María Luisa 
Alonso Montalbán, diplomada en Enfermería y dedicada profesionalmente a tareas 
sanitarias y de trabajo social.  
El libro se estructura en tres grandes apartados temáticos, como son la Guerra 
del Rif (también conocida como la Guerra de África), la Sanidad Militar en campaña y 
la evolución política española desde la Dictadura de Primo de Rivera hasta la rebelión 
militar de julio de 1936, que desembocará en la Guerra Civil Española y la Dictadura 
franquista. 
El núcleo del trabajo se centra en la actividad del protagonista en Marruecos, 
contextualizada históricamente por las campañas militares del colonialismo español en 
África, con episodios tan destacados como los denominados desastres del Barranco del 
Lobo (1909) o de Annual (1921), o el desembarco de Alhucemas (1925). La autora 
también repasa el papel desempeñado por los principales protagonistas del conflicto, 
como Ahmed al-Raisuli (más conocido como El Raisuni), la familia Abd-el-Krim o los 
mandos militares españoles. 
En el apartado dedicado a la Sanidad Militar, encontramos referencias tanto al 
desarrollo de la asistencia sanitaria durante las operaciones bélicas como durante la 
atención a los civiles tras el conflicto militar, con la organización de servicios e 
instalaciones por parte de las autoridades militares como fueron los hospitales mixtos, 
los dispensarios municipales o las consultas rurales, lo que supondría introducir 
elementos modernizadores en el sistema sanitario local. 
El último apartado del libro explica las circunstancias y acontecimientos que, 
tras el fracaso de la tentativa de golpe de estado en Madrid, llevaron al capitán Alonso a 
ingresar en prisión en la cárcel Modelo de la capital y a ser una de las víctimas de las 
“sacas” que tuvieron lugar en la retaguardia republicana. 
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